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i Rec,urs.,s per a les Dones
Regidoria de Dona i Drets Civils
AQUEST MES AL CIRD .. Fins el 15/01/2007
EXPOSICIÓ 'LA MIRADA ARDENT'
DUES MIRADES SOBRE EL CÀNCER DE MAMA
Fotografies i pintures per el'Grup d'Ajuda Mama í Salut' (gAmis)
Dibuixos: Carmen Marcos
L' autora fa una reflexió sobre l'impacte del càncer de mama en la
bellesa del cos de la dona.
Fotografies: Ariadna Salvador
Vol transmetre el dia a dia de les vivències de la malaltia en l' entorn quotidià.
(gAmis) Grup d'Ajuda Mama i Sqlot és una ossociccié creada
per un grup de dones afectades de càncer de mama vinculada
dis professionals de la Unitat de Pctoloqio de la Mama de
l'Hospital Clínic de Bcrcelono.
Totes les obres són a la venda a benefici de (gAmis)
Per a més informació truqueu a (gAmis) tel. 687 878 818
Les obres es van presentar per primera vegada l'octubre de 2004, i s'han exposat en
diverses entitats públiques de Catalunya. La intenció de (gAmis) és que aquesta exposicié
sigui itinerant.
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AQUEST MES AL CIRD .. del 29/01/2007 al 28/02/2007
EXPOSICIÓ 'TRACTA DE DONES l VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS'
Fotografies que volen denunciar i sensibilitzar sobre una noves formes d'esclavitud
contemporània el fenòmen de la tracta de dones i la vulneració dels seus drets
fonamentals.
La primera. gran dificultat és la "invisibilitat"
de les víctimes és per això que amb aquestes
fotografies volem:
'Aprendre a veure'. Veure dones
prostituïdes i no a dones prostitutes, veure
xarxes criminals i no una oportunitat de
negocis lucratius, veure la violació dels drets
humans i la violència de gè�ere i no només un
simple trastorn de l'ordre públic.
'Escoltar' a les víctimes. Els enganys, las
violències, les denúncies però també les
esperances, les capacitats i les potènciaitats
'Percebre' les realitats de feminització de la
pobresa, marginació, racisme i sexisme
s'amaguen darrera i quines de les nostres












Projecte de suport integral a dones que volen deixar l'exercici de la prostitució i dones




entrada d'informació d'actes per I'AGENDA
DONA es tanca el dia 20 de cada mes, per
qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques els
permisos s'han de tramitar un mes abans.
Si esteu interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del 'telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu electrònic a l'adreça:
)
cird@bcn.cat
Agraïm la vostra coHaboració.
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.:. Curs' Els mitjans de comunicació i la transmissió d'estereotips' 28
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.:. Taller' Els colors de la música. Un viatge a través dels set colors i dels 29
sons de l' Arc de Sant Martí'
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naixement i la mort: la vida', a càrrec de Carme Boó
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Convocatòria-Invitació per a participar al
I
Festival de Música de les 38
Culturesl (octubre 2007)
.:. Programa de televisió Canal 25
I
Emprendre en femení' 38
.:. Cinema I Conociendo a Júliu' 39
.:. Concert ILo veu del món': dins els
I
Concerts familiars al Peleu' 39
.:. Espectacle
I
El jardí cbondonc+' de Santiago Rusiñol 39
.:. Docuforum: Una precursora catalana
I
Un instante en la vida cjena' 40
.:.
I
Concert per a veus femenines i arpa
I
dins del Cicle del Cor de Cambra 40
del Palau de la Música Catalana
.:. Videofòrum lEI diario de NOAI amb ellGrup de dones en Formal 40
EXPOSICIONS














La vitrina del fotògraf: Anna Boyé' 41
.:. Exposició de cartells: 'Centre la violència de gènerel 42
+:. Exposició
I
Dona i pobresa: relació perpètua? Les solucions de Beijing +�Ol 42
.:. Visita guiada: lEI món d' Anglada - Comorcsc". amb Don-na Prisma Cultural 43
.:. Visita guiada: "Joan Miró 1956-1983: Sentiment, emoció, gestI, amb 43
Don-na
.:. Exposició de fotografies "Troctc de dones i violació dels drets humans' 44
al CIRD
PREMIS l CONCURSOS
.:. Convocatòria del Premi per la Igualtat de les Corts M Àngels Rivas Ureña 45
.:. Avançament de la Convocatòria de Subvencions: àmbit Dona 47
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ALTRES ACTES
.:. Campanya 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 48
50-64 anys
.:. Convocatòria de participació a la 'I Mostra de grups i entitats de Dones 48
de Barcelona'
.:. Presentació del trimestre 'Xoco latada que fa fred!' del Grup de Dones 49
en Forma
.:. Excursió 'Un tomb per la Mediterrània (Visita al Museu Marítim)amb 49
Grup de Dones en Forma
.:. Visita comentada al Monestir i Museu de Pedralbes amb l' Associació de 49
Dones Palos Atenea
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JORNADES ICONFERÈNCIES I XERRADES ICOL· LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d' inici 01112/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA'
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 019 h.
Telèfon: 93 28482 88
Observacions:
... Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda ..
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .
•:. TROBADES DEL GRUP DE DONES EN FORMA: 'FER-SE GRAN EN
POSITIU'
Data d I inici 03/0112007
Data fi: 31/01/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. e Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horari: Tots els dimecres del mes de 16:00 a 17:30 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
... Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta .
.
•:. TROBADES DEL GRUP DE DONES EN FORMA: 'CAFÈ l TERTÚLIA'
Data d I inici 03/01/2007
Data n 17/0112007
Entrcda; Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre lIobeta. C Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 17:30 h Entrada Gratúita Ir i 3r dimecres de
a 19:00 h coda mes
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 35856 14
Observacions:
... Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta.
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.:. 'NO HO FACIS, AIXÒ!', ADAPTACIÓ DE CONTES DE TONY ROSS, A





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 17:00 h / 3.5 e Cal inscripció prèvia.
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Adaptació de contes de Tony Ross. Taller 'El teatret', construcció d'un petit escenari
i personatges per inventar la nostra petita obra de teatre.
- 'Nadal de contes' és una selecció de contes d'autors de literatura infantil actual i de
sempre que no us deixarà indiferents. Cada sessió consta de dues ports, la narració
d' un conte i la realització d I un taller relacionat, basat en diverses disciplines (plàstica,
teatre, jocs, etc.)
- Durada de fes sessions: 2 h. / De 4 a 7 anys i de 8 a 10 anys, / Cal inscripció prèvia a
la biblioteca i cal autorització del pare, mare a tutor a I' Espai F .Bonnemaison­
Biblioteca Pública .
•:. 'GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A DONES SEROPOSITIVES'.




Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: dona04@actua.org.es
Web: www.actua.org.es
Telèfon: 93 418 50 00 (Silvina)
Observacions:
- Coordina: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Truqueu a Actua abans de venir.
- Organitza: 'Programa Actua Dona'. Associació Actua.
Organisme promotor
Associació Actua-Dona





Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc. e Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horaris: Tots els dijous del mes de 20:00 021:30 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
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Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta.
- Promou: Grup de Dones en Forma del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. XERRADA 'LA MORT COM A SENTIT DE LA VIDA?' , AMB EL




Lloc: Col·lectiu de Dones en l'Església. C Mare Déu Pilar (C Vella), '15 pral. 08003
BARCELONA
Horari: dilluns de 18:30 a 19:30 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- La xerrada sera a càrrec de Jesús Cosido.
- Organitza: 'Col·lectiu de Dones en l' Església' .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Sovint ens lamentem que no ens escolten, però: nosaltres escoltem? Ens complaurà
escoltar les reflexions de Francesc Torralba i Roselló, doctor en Filosofia i doctor en
Teologia, amb motiu de la publicació del llibre 'L'Art de saber escoltar', de Pagés
editors.
- Ens agrada començar l'any amb la conferència i el conferenciant! Us hi esperem.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA I PROPOSTES DE RECUPERACIÓ', DE L' ACORD CIUTADÀ PER




Lloc: Col'legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, e
Portaferrissa, 18 Ir 10.08002 BARCELONA




- La xerrada anirà a càrrec de la psicòloga clínica, Gemma Cànovas.
- S'analitza la complexitat de els variables que intervenen en la construcció dels vincles
afectius en les primeres etapes de la vida. Com es construeix la identitat: què
caracteritza la identitat sexual des de la subjectivitat. Què és una dona? Què és un
home? Els vincles afectius de parella. Els conceptes d'estimar, d'enamorar-se ...
- La interacció entre els missatges de caràcter patriarcal i al història familiar. La
repercussió en I' elecció de parella i el manteniment de les relacions insatisfactòries
que posen en periliia identitat, així com la dignitat personal de les dones que pateixen
maltractaments.
- Organitza: Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència vers les Dones .
•:. PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ 'LES DONES TAMBÉ SOM
REFUGIADES'
Data di inici 08/01/2007
Data fi: 08/0112007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:30 a 20:30 h / Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Presentada per la Comissió catalana d' ajuda la refugiat.
- Organitza: Comissió Catalana d' Ajuda al refugiat.
-Promotor Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home
.:. XERRADA 'LLEGIR, UNA REFLEXIÓ ESCÈNICA DE PAU MIRÓ' , DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/




Cicle Vine a fer un cafè amb' són tardes de tertúlia al voltant del llibre i la
literatura.
- Participen: Companyia'Menudos' , direcció i dramatúrgia: Pau Miró.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horari: 2n i 4t dimecres de cada mes de 17:30 a 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 35856 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ' ANTAGONISMO ENTRE LA VIDA LABORAL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:30 a 20:30 h / Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participen: Dolors Renau i Teresa Torns.
- Organitza: Editorial Hacer; Àrea di Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de
Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
- Promou: Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home
.:. XERRADA 'HA LLEGIT MARIA-MERCÈ MARÇAL' DINS EL 'CICLE VINE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
... Participen: Mercè Ibarz, escriptora i periodista .
._. El 'Cicle Vine a fer un cafè amb' s6n tardes de tertúlia al voltant del llibre i la
literatura .
.. Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Una acció divertida a la qual us convidem a venir amb la canalla.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- La barcelonina Teresa Solana, és llicenciada en Filosofia i Filologia Clàssica.
Traductora de professió era desconeguda en el camp literari.
- Amb motiu de la publicació de la seva novel·la 'Un crim imperfecte', no només s'ha
guanyat el títol d'autora revelació de la novel-le catalana actual, sinó que també ja es
pot llegir en francès i alemany.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'HA LLEGIT JOSEP PALAU r FABRE' DINS EL 'CICLE VINE A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participen: Jordi Coca, escriptor.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Josep Casals, escriptor professor d'estètica i teoria de l'art (UB).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 21515 33
Observacions:
- Si l'única cosa que tenim és el present, per què l'hem d'inventar el futur? El podem
pensar, crear, imaginar, però en podem disposar? És millorable el futur vivint el
present?
- L'art de les respostes en veu de Maria Jesús Buxó, catedràtica d' Antropologia
cultural.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA DE L' ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA LLIURE DE
VIOLÈNCIA VERS LES DONES:: 'LA VIOLÈNCIA: COM RESPON LA




Lloc: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. e Aragó, 141*143 4t.
08015 BARCELONA





- Continguts: la xerrada conté tres eixos:
16
- Primer eix: aproximació al fenomen de la violència per tal de descobrir algunes claus
per a la seva comprensió.
- Segon eix: foment de la importància d'abordar la prevenció de la violència des de
l'àmbit educatiu partint d'una perspectiva de gènere i prenent com a marc de
referència I' estil educatiu de la coeducació.
- Tercer eix: presentació de les fases i els aspectes a tenir en compte en el disseny de
models d'intervenció socioeducativa i posada en pràctica d'algunes dinàmiques per
treballar el tema de la violència amb població jove.
-A càrrec de: Montserrat Garcia. Mestra í antropòloga. Coordinadora pedagògica de
projectes de I' Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Col'legí d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya II' Ajuntament de
Barcelona .




Lloc: Associació de Dones Palos Atenea de Barcelona. Cuba, 2. 08030 BARCELONA
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: palasatenea04@hotmail.com
Telèfon: 932 741060 Hotel d'Entitats Telèfon: 933 111 038 (Magda Juvé)
Observacions:
- A càrrec d' una especialista.
- Organitza: Associació de Dones Palos Atenea de Barcelona.
- Col·tabora: Dones de l'Associació de Veïns i Veïnes Sant Andreu Sud .








dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org
Telèfon: 932 100 803
Observacions:
- Dolors Martínez es regidora de "Ajuntament d'Esquerra Republicana de Catalunya.
- Organitza: Ciberdona.
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Lloc: Espai Francesca Bcnnemcison, Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimorts de 19:00 020:30 h
E-mail: efbonnemcisonrêdibc.cct
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Victòria Combalía, historiadora i crítica d'art.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemciscn .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimecres de 19:30 a 20:30 h / Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Amb la presència de I' autora.
- Organitza: Editorial Siglo XXI, Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de
Polítiques d'Igualtat Dona-Home amb la coHaboració de la llibreria Pròleg .
•:. XERRADA 'HA llEGIT ELS MONTY PHYTON' DINS EL 'CIClE VINE A





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 19:00 020:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Toni Vall, periodista cultural.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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.:. CONFERÈNCIA 'PER UNA DEONTOLOGIA DE L'ESCULTURA' A CÀRREC




Lloc: Don-no, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dijous de 17:30 a 19:00 h /6 e Gratuït per a les sòcies
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- L'escultor Josep M. Camí, va presentar una exposició sota el títol' Temps de sibil.les'
una mostra escultòrica pensada des de la reflexió i el reconeixement de les veus
anònimes de dones de tots els temps.
- La conferència - audiovisual anirà a càrrec de la Dra. Laura Borras Castanyer,
comissària de l'exposició, autora del catàleg i d'un estudi sobre l'entitat de 'les
sibil.les' i la seva representació a la història, i del propi escultor Josep M. Camí.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. TERTÚLIA LITERÀRIA AMB EL LLIBRE 'DAVID GOLDER' D'IRÈNE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes de 18:00 a 20:00 h / 2 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. CONFERÈNCIA 'INTRIGUES DE PALAU' A CÀRREC DE MARIA CARME
ROCA
Data di inici 29/0112007
Data fi: 29/01/2007
Entrada: LJiure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
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- El passat mes de novembre, Maria Carme Roca va guanyar el guardó literari de novel·la
històrica, Premi Nèstor Luján, amb l'obre 'Intrigues de palau', que té per protagonista
la reina Violant de Bar i està ambientada a la cort catalana de finals del segle XIV.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.






Uae: Centre Cívic I'Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98 bxs. 08017 BARCELONA
Horari: dimarts de 16:30 a 18:00 h
Web: www.bcn.cat/ joventut






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Lolita Bosch, escriptora.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT ORHAN PAMUK. PREMI NOBEL 2006' DINS EL






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 020:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 26873 60
Observacions:
- Participa: Ricard Ruiz, periodista cultural.









Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273 Ir
la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 h
E-mail: administracio@acis¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Telèfon de l'acte: 93 21556 26
Observaci ons:
- Tallers adreçats a Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts: Pla individual del trebal1. Taller d' orientació laboral. Taller de
comunicació. Cuina bàsica de neteja. Serveis de proximitat. Manteniment de la llar.
Assessorament jurídic.
- Aquest cicle de tallers van començar el passat 13 de novembre.
- Organitza: ACISJF. Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .





Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Marie Curie, 8-14. 08042 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres. Tallers entre 2 h i mitja i 5 h, segons el vostre
objectiu.
E-mail: cibernarium@barcelonactiva.es
Telèfon de l'acte: 93 291 76 66
Observacions:
- Itineraris de Formació, les noves activitats formatives dissenyades pel Cibernàrium
amb I' objectiu de proporcionar competències bàsiques en noves tecnologies a grups de
persones, de manera adaptada al seu perfil i necessitats particulars.
- Una sessió d' un matí o una tarda, que combina accions de formació en aules
multimèdia i activitats pedagògiques a les Sales de Navegació del Cibernàrium. Són
gratuïts, com totes les activitats que es porten a terme al Cibernàrium, i s'imparteixen
per a grups d'un màxim de 20 persones.
- Itineraris:
- Dirigits a persones sense competències o competències mínimes en l' ús de ...
- Iniciació a l'ús de l'ordinador.
- Iniciació a la navegació web.
- Ús del correu electrònic.
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- Fonts d'Informació a la xarxa. Dirigit a persones amb coneixements bàsics en
I ús
d'lnternet interessades en conèixer recursos més avançats i fonts d
I
informació
específiques relacionades amb els seus interessos.
- Recerca de feina per Internet. Dirigit a persones en situació d'atur.
- Organitza: Barcelona Activa .
•:. ITINERARIS D'INSERCIÓ AMB OPORTUNITATS DE TREBALL:
'TREBALLADORA FAMILIAR' DINS EL 'PROGRAMA: BARCELONA




Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C Comerçl 36 bxs.08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 15:00 h / 700 h.
Va començar el passat 20 de novembre. Possibilitat d'incorporació.
Telèfon de l'acte: 93 2684393 (Montse)
Observacions:
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitat de beca de
pràctiques.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:«. ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL PER A DONES EN ATUR I DINS EL
'PROGRAMA PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS




Lloc: Femarec. C Sardenya, 68-72. 08005 BARCELONA






- Orientació i suport per part de professionals especialitzats en la recerca de feina.
- Club de feina: ofertes de treball de la Borsa pròpia del centre i aula d' ordinadors amb
Internet.
/
- Preparació per a superar processos de selecció, mantenir i millorar el lloc de treball,
assessorament laboral, formació en Noves tecnologies, etc.
- Assessorament en recursos per a la conciliació familiar i laboral.
- Amb el suport de: Servei d' Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Unió
Europea. Fons Social Europeu.
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.:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'FUSTERA DE
TANCAMENTS METÀL· LICS I , DINS EL I PROGRAMA: BARCELONA
AVANÇA EN OCUPACIÓ r INCLUSIÓ'
Data dI inici 0l/01/2007
Data fi: 30/03/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C Comerç, 36 bxs.08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00 h / Formació: 225 h.
Prêctiques: 80 h.
Telèfon: 93 2684393 (Montse)
Observacions:
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. CONVOCATÒRIA DE MATRÍCULA AL I MÀSTER EN POLÍTIQUES
D'IGUALTAT DE GÈNERE: 'AGENTS D'IGUALTAT'
Data d I inici 01/01/2007
Data fi: 31/0112007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres, de 18:00 h a 21:00 h / 500 e /
Les classes començaran al febrer 2007
E-mail: albert.guirao@uab.es
Web: http://cpdp.uab.es
Telèfon: 935 813 311
Observacions:
- Requisits d'admissió: haver cursat i aprovat la diplomatura de postgrau de Gènere i
igualtat .
.. Adreçat a augmentar la formació i sensibilització dels agents socials en I'àmbit de
l'cdministracié pública, el món laboral, el món associatiu i, en general, a totes
aquelles persones que vulguin desenvolupar una formació sobre igualtat de gènere.
- Matèries específiques del màster:- Disseny i intervencions en l'àmbit de la igualtat
(18 h)
.. La figura de l'agent d'igualtat: models i experiències (18 h)
.. Economia feminista: nous paradigmes de l'economia (12 h)
- El món del treball i les mesures contra les discriminacions (24 h)
.. Tècniques per a l'avaluació de programes (9 h)
- Tècniques i metodologies per a la coeducació (8 h)
.. Promou: Dep. Ciència Política i Dret Públic UAB
.. Amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
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.:. CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIÓ AL CURS DE LA 'VII ESCOLA





Lloc: Fundació Pere Ardiaca. Av. Portal de l' Àngel. 42 2n A. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres, de 16:00 a 19:00 h /100 e
Sòcies: 50 e. Durada: 30 h teòriques i 15 h pràctiques.
Web: www.fpereardiaca.org
E-mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org
Telèfon de l'acte: 935 114458
Fax d'inscripcions de I'acte: 933 849 940
Observacions:
- Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d' una perspectiva de
classe i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat
actual. Es proporcionarà un dossier del curs als estudiants.
- 23/04/07 'Perspectives teòriques del feminisme. Una sessió introductòria' .
... 25/04/07 'Memòria històrica de la dona'.
- 7/05/07' Relacions entre les dimensions de gènere i pobresa en el context de la
Globalització' .
- 9/05/07 'Treball productiu i treball reproductiu l i II'.
- 14/05/07 'Transitando hacia lo urbano ...de campesinas a obreras'.
- 16/05/07 'Dona i mitjans de comunicació' .
- 21/05/07 'Escola coeducativa: un projecte educatiu per la igualtat'.
- 23/05/07 'Dona i salut'.
- 28/05/07 'Violència de gènere l i II'.
- 30/05/07 'Dona l políticc'.
- Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les
estudiants de la UB i la UPF, 2 per als de la UAB i amb 1'5 crèdits per als de la UPC.
_ Organitza: Fundació Pere Ardiaca.
J






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:00 ha 19:00 h / Tots els dimecres
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.eom/
Telèfon de l'acte: 932 151 373
Observacions:
- Voleu un entreteniment més apassionant que el joe del dòmino? Veniu a Don-na, els
dimecres a la tarda, podreu jugar amb professor o sense. però sempre serà molt
profitós per a la vostra salut mental i molt distret per als vostres problemes, i no
oblideu que fem un descans amb bombons i cava.
- Organitza: Don-na.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 932 151 373
Observacions:
- Professorc: Begoña Roman, Dra. en filosofia .
• Organitza: Don-na .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2*LB. OB031 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:00 a 17:30 h. Tots els dilluns del mes
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 93 358 56 14
Observacions:





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 15:00 a 18:00 h /96 e / Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Coneixement de les accions i els conceptes principals per cercar informació. dur a
terme operacions diverses, comunicar-se a través del correu i del 'xot' i entrar en FTP
per aconseguir aplicacions i documents.
- Requisit: Word L






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 19:00 a 21:00 h /79.1ge / Durada: 24 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Requisits: coneixements d'lnternet.
- Revisió dels diferents feminismes històrics. així com del context ideològic. Estudi del
net.art. art a la xarxa. de les artistes que hi treballen i de les temàtiques que
desenvolupen al voltant de la construcció de gènere. les nocions d'identitat,
públic/privat, etc.
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix. 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:30 a 20:30 h / 53.14e / Durada: 16 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 2762
Observacions:
- Deu sessions teoricopràctiques en què_ es dóna a coneixer tant la riquesa
gastronòmica com l' elaboració de receptes característiques de les principals
comunitats autònomes de la geografia espanyola.
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai. Francesca Bonnemaison .






Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe. 2*LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus:
dimarts de 16:00 h Entrada Gratuïta Tots els dimarts del
a 17:30 h mes
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma. del Centre Cívic Torre Llobeta.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 12:00 a 15:00 h /96 e / Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Terminologia Web. Introducció al llenguatge HTML. Creació di una pàgina web senzilla
mitjançant Dreamweaver i Flash.
- Requisit: Word I.
- Organitza: Escola de la Dona de I
I
Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 a 11:00 h o de 19:00 a 21:00 h /
67 e / Durada: 20 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- El curs es compon de deu sessions en què s' expliquen i s' elaboren diferents receptes
de la nostra cuina. Es dóna a conèixer a I
I
alumnat tota la riquesa dels plats més
representatius de les diferents comarques del nostres país.
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espc! Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:00 a 18:00 h /67 e / Durada: 20 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Deu sessions teoricopràctiques en què es dóna a conerxer tant la riquesa
gastronòmica com I' elabóració de receptes característiques de les principals
comunitats autònomes de la geografia espanyola.
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant'Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 a 13:00 h /79.1ge / Durada: 24 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Objectiu: reflexionar entorn la importància de la comunicació i dels mitjans de
comunicació al món actual. S' analitzaran des d' una perspectivc , de gènere els
continguts, les estructures, els diferents usos de la comunicació i la transmissió
d'informació en benefici de la ciutadania.
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .
•:. CURS 'COEDUCACIÓ: ESTRATÈ,GIES D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 8, 15, 11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 16:00 h a 20:00 h /
79.1ge / Durada: 24 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 2762
Observacions:
- Objectius: promoure una reflexió/acció entorn a la coeducació com a eina de
transformació i de canvi social; instruments per a integrar una perspectiva coeducativa
en projectes per fomentar actituds contra la violència, valors de respecte,
corresponsabilitat i cura per tal de contribuir a canviar les desigualtats per raó de
gènere. Identificar com les discriminacions per raó de gènere es reprodueixen en
diferents àmbits i etapes educatives.
- 11 de gener: 'Marc general. Coeducació i igualtat d'oportunitats. Repensem els
nous models de masculinitat i feminitat'. Judith Rifà, Consorci d'Educació de
Barcelona.
- 18 de gener: 'L'educació en valors, corresponsabilitat i cura: una eina per
aproximar-nos a la coeducació'. Amparo Tomé, directora del Projecte d'Educació en
Valors. Institut Municipal d' Educació. Ajuntament de Barcelona.
- 25 de gener: 'Treball coeducatiu a l'escole bressol. Experiències pràctiques'.
Sílvia Vega, educadora infantil. Escola Bressol Bambi.
- 1 de febrer: 'Propostes d'intervenció coeducativa a Pri,mària. Fidela Botia i
Emilia Bravo, CEIP Benviure, Sant Boi de Llobregat. Montserrat Payes, directora del
CEIP Joan Miró, Barcelona.
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- 8 de febrer: 'Estratègies per prevenir la violència de. gènere a Secundòria'.
Cecília Peraza, responsable de Coeducació del Projecte d'Educació en Valors. Institut
Municipal d'Educació. Ajuntament de Barcelona.
- 15 de febrer: 'La ciència és femenina? Les dones, la ciència i els sabers
femenins. Experiències a Secundària'. Núria Solsona. Departament d'Educació,
Generalitat de Catalunya. Piedad Martín. Escalo de la Dona.
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemoison.
- Curs reconegut com a crèdits de lliure elecció (1,5) de lo UAB .
•:. TALLER 'ELS COLORS DE LA MÚSICA. UN VIATGE A TRAVÉS DELS




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rblo Catalunya, 1012n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:30 a 19:00 h / 20 e Gratliit per a les sòcies.
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon de l'acte: 932 151 373
Observacions:
- Dues sessions on imaginar que darrera de cada nota musical s'obre un món ple de
colors, olors i sensacions. Un món que et sorprendrà comprovar que cada música té un
missatge i un color que poden enriquir la vida diària i omplir-la amb nous ritmes i
melodies.
- Per a participar necessitorès portar al menys alguna cosa de color, brusa, llaç, xal,
flor i molta il-lusió per escoltar amb nova óida.
- Taller dirigit per la professora i mezzo soprano Sigrid Haas.
- Organitza: Don-na .




Lloc: Centre Comarcal Lleidatà. G.V. Corts Catalanes, 592 pra1.08007 BARCELONA





- Fugirem de les històries basades únicament en dates de batalles i gestes dels grans.
Una Història total protagonitzada per la societat i els fets que la van condicionar.
Analitzar la Història a través de les seves causes i conseqüències. En la qual els rei si
grans personatges s'humanitzen i queden al descobert els seus defectes, virtuts,
passions i febleses.
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- 1. Els borbons ; Nova dinastia i nous usos;
- Les espanyes profundes.
- Un rei iHustrat: Caries III.
- Reis lamentables i governants incompetents.
- Ascens de la burgesia.
- 2. L'Espanya de la Restauració: grans problémes.- Crisis de198.
- Cacis i polítics.
- Els obrers reivindiquen.
- Economia de contrastos.
- Un dictador per a un poble: 1923-1930.
- Organitza: Associació de Dones de II Eixample .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 17:00 a 20:00 h / 127.12 e / Durada: 60 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon; 93 402 2762
Observacions:
- Requisits: Recomanat haver cursat el Taller de pintura l de l'Escola.
- Pràctica de l'aquareHa fent un recorregut per l' obra d' artistes: dones que han tingut
l'aquareHa com a mitjà d'expressié. Georgia O'keeffe, Cecily Mary Barker, Edit
Holden, Karen Simons, Marilyn Simandle ...
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai .Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 18;00 a 21:00 h / 127.12 e Durada: 60 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Nocions bàsiques del llenguatge gràfic: encaix, proporció, valoració, perspectiva i
composició. Realització d' exercicis de línia i traç, i valoració amb carbonet i llapis.
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 10:00 a 12:00 h /20 e / Durada: 6 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Taller d'iniciació per descobrir i conèixer les eines digitals que ens poden ajudar a
gestionar eldia a dia a través d'Internet.
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Associació Catalana de Dones Separades. C Roser, 15. 08004 BARCELONA
Horari: dissabtes de 17:30 a 18:30 h
E-mail: a.catalanads@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 933 299952
Observacions:
- Organitza: Associació Catalana de Dones Separades .
•:. ITINERARI D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'MONITORA
D'ACTIVITATS l SERVEIS EXTRAESCOLARS' DINS EL 'PROGRAMA:




Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h / Formació: 150 h Pràctiques: 150 h
Telèfon: 934019613
Observacions:
- Itinerari gratúit amb possibilitat de beca durant les pràctiques.
- Dirigit a dones en situació d'atur. Si són estrangeres: amb permís de residència.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas'.
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.:. ITINERARI D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'AUXILIAR DE







Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. e Perú, 52. 08018 BARCELONA
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h I Formació: 115 h Pràctiques: 40 h
Telèfon: 934019613
Observacions:
,- Itinerari gratuït amb possibilitat de beca durant les pràctiques reservat per adones
amb especials necessitats: dones víctimes de maltracte; amb seguiment de serveis
socials; amb disminució; joves amb fracàs escolar amb seguiment i membres de
minoriesètniques.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. ITINERARI D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'INFORMACIÓ AL
CLIENT/TELEMARQUETING' DINS EL 'PROGRAMA: BARCELONA






Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52.08018 BARCELONA
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h Formació: 120 h Pràctiques: 80 h
Telèfon: 934019613
Observacions:
- Itinerari gratuït amb possibilitat de beca durant les pràctiques reservat per adones
amb especials necessitats: dones víctimes de maltracte; amb seguiment de serveis
socials; amb disminució; joves amb fracàs escolar amb seguiment i membres de minories
ètniques.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. SEMINARI INTENSIU 'HANNA ARENDT': 'ENTRE EL M�L I LA







Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 a 14:00 h i de 16:30 a 19:30 h /65 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com




- Darrerament el més conegut del pensament de Hannah Arendt és la seva afirmació
que, la nostra època, el mal ha esdevingut 'banal'.
- Parlarem de com aquesta teòrica de la política - jueva d' origen alemany (1906-
1975),tractà de comprendre els esdeveniments que litccê viure i com abordà la qüestió
del mal en el segle XX.
- Fina Birulés és filòsofa, docent de la UB i co-directora del Seminari 'Filosofia i
Gènere'.
- Organitza: Pròleg. Uibreria de les Dones .
•:. ITINERARI D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'AUXILIAR
D'INFERMERIA EN GERIATRIA' DINS EL 'PROGRAMA: BARCELONA




Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
Horari:De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h / Formació: 350 h
Pràctiques: 350 h
Telèfon: 934 019 613
Observacions:
- Itinerari gratuït amb possibi litat de beca durant les pràctiques.
- Dirigit a dones en situació d' atur. Si són estrangeres: amb permís de residència.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. TALLER 'TALLER D'INICIACIÓ A LA BIJUTERIA l COMPLEMENTS'
Data d I inici 23/01/2007
Data fi: 30/0112007
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon de l'acte: 932 151 373
Observacions:
- Lema: 'Assisteix al taller de bijuteria i paga només el que t'emportis'.
- Professora: Llanos Martinez, experta professional.
- Anar de botigues o de 'mercadillos' és un exercici engrescador, però, heu pensat mai
en confeccionar-vos la vostra pròpia bijuteria? Tenim la persona que us farà entrar en
la creativitat personal treballant amb les pròpies mans aquell collar, braçalet,
arracades que més US agradin.
- El temps que dediquis a fer aquest treballs serà tan gratificant per a tu que el
valoraràs com a molt positiu.
- Organitza: Don-na.
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Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d'11:30 a 13:00 h / 35 e I Inscripcions: 17 i 18 de gener, de





- Als socis de les entitats gestores del casal de barri Cardener se'ls aplicarà una
reducció de 10'10 en el preu dels tallers.
- Taller subvencionat pel districte de Gràcia de I'Ajuntament de Barcelona.
- Pagament del taller mitjançant ingrés bancari. No es considerarà formalitzada la
inscripció fins al lliurament del resguard original o fotocopia al Casal de barri Cardener,
juntament amb el futl d'inscripció.
- Organitza: Ciberdona .




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 16:30 a 18:30 h / 45 e / Inscripcions: 17 i 18 de gener, de
10.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19.30 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100803
Observacions:
- Organitza: Ciberdona .
\.
•:. TALLER 'INICIACIÓ INFORMÀTICA r:
Data d' inici 23/0112007
Data fi: 27/03/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 19:00 h a 20:30.h / 20 e I Inscripció: 16 gener per la tarda
i 17 i 18 gener tot el dia (de 10.30 a 12.30 h i de
16.30 a 19.30 h)
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org








Lloc: Associaci6 de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:30 h a 18:30 h i de 18:00 a 19:00 h / 35 e /
Inscripcions: 17 i 18 de gener
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org
Telèfon de roete: 932 100 803
Observacions:
,. Taller subvencionat pel districte de Gràcia de l' Ajuntament de Barcelona.
- Organitza: Ciberdona .




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 19:00 a 20:30 h / 20 e / Inscripció: 16 gener per la tarda
i 17 i 18 gener tot el dia
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org
Telèfon de l'acte: 932 100 803
Observacions:
- Organitza: Ciberdona .
•:. TALLER D'ESCRIPTURA I LECTURA CRÍTICA 'MIRADES DE DONES'
AMB EL LLIBRE: 'LA SOLITUD DE LES PARELLES' (TAMBÉ EN




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 a 14:00 h
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://Ilibreriaproleg.com
Telèfon de reserves: 93 319 24 25
Observacions:
- Per a les persones que escriuen, l'itinerari de l'escriptor i l'escriptora s'inicia amb un
camí paral-lel al de la lectura. Escriure és sempre un descobriment i en el Taller es
treballen llibres d'autores de qualitat reconeguda, que ajuden a crecr efectes, a captar
i entendre fórmules, recursos i maneres diferents d'escriure.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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.:. ITINERARI D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'AUX.
INSTAL·L'ADORA AIRE ACONDICIONAT', DINS EL 'PROGRAMA:




Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendresde 09:00 a 14:00 h / Formació: 205 h.
Pràctiques: 80 h.
Telèfon: 93 2684393 (Montse)
Observacions:
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas',
.:. ITINERARI D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'CAMBRERA DE





Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52.08018 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h / Formació: 250 h Pràctiques: 80 h
Telèfon: 934019 613
Observacions:
- Itinerari gratuït amb possibilitat de beca durant les pràctiques reservat per adones
amb especials necessitats: dones víctimes de maltracte; amb seguiment de serveis
socials; amb disminució; joves amb fracàs escolar amb seguiment i membres de minories
ètniques.








Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 18:00 a 20:00 h /96 e / Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Estudi de les característiques de les diferents fibres, el tractament de conservació i
d'ús, així com dels diferents processos d'elaboració i manipulació de fibres i de
tissatge dels teixits.
- Organit�a: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison.
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.:. TALLER DE REFLEXIÓ SOBRE LA VIDA INTERIOR:· 'ALLÒ QUE HABITA





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 16:00 a 18:00 h / 65 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 2425
ObservaCions:
- Observacions: El taller es farà 5 dilluns (29 de gener, 5, 12, 19, 26 de febrer). 5
sessions de 2 hores cadascuna, en total 10, hores.
Es donarà dossier amb material.
Treballarem principalment: els desitjos, la llibertat, la intúició, les emocions ... i la
relació que tenen amb els nostres records i alhora amb la nostra identitat. La
necessitat de crear-se una vida amb singularitat i sentit, que pugem sentir-la pròpia.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...
•:. CONVOCATÒRIA-INVITACIÓ PER A PARTICIPAR AL 'FESTIVAL DE




Lloc: Interculturalitat i Con�ivència. C Diputació, 43 6è 20.08015 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
E-mail: festivalmusiculturs@pangea.org
Observacions:
- Convidem i convoquem a totes les nouvingudes i residents amb coneixements musicals
suficients a participar en la formació de conjunts orquestrals simfònics, de corda,
devent, i també específics d'altres cultures, per el interpretar obres clàssiques i
populars, en un 'stage' previ conjunt que afermarà la coneixença mútua i facilitarà la
compenetració musical.
- La participació en el 'stage' serà gratuïta i hi haurà una retribució adequada per la
participació en els concerts públics, a celebrar en diferents locals de la ciutat de
Barcelona i comarca, durant els dies 12, 13 i 14 d'octubre del 2007.
- Objectius: promocionar joves músics procedents d'altres païSOS, residents a
Catalunya -i a la resta de l' Estat- per a formar diferents conjunts musicals; que
després puguin tenir continúitat.
- També està prevista l'actuació en el Festival de corals infantils, juvenils i d'adults,
dintre de les limitacions de temps i mitjans disponibles.
- Les interessades podeu enviar les sol·licituds, junt amb un currículum dels estudis
musicals i experiència amateur o professional a l.E-mail Indlcat o l'ctencié de. Xomitè
de Preseleccid'. La resposta, positiva o negativa, es donarà dins d'un plaç de 30 dies a
partir de la data de recepció.
- Organitza: Interculturalitat i Convivència.
- Col·labora: Escola de Música VIRTÈLIA i Institució Cultural del CIC.
Relacions: Interculturalitat i Convivència




Lloc: Canal 25 de televisió.
Horari: dissabte de 17:00 a 17:30 h / 2n diumenge de cada mes
E-mail: circulo@mujeresdenegocios.net
Observacions:
- Organitza i promou: Círculo de Mujeres de Negocios.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: divendres de 17:30 a 19:30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 1533
Observacions:
- 'Conociendo a Júlia' I amb Annette Bening.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: diumenge de 12:00 a 14:00 h / 10 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural




Lloc: Brossa Espai Escènic. Allada-Vermell, 13.08003 BARCELONA
Horaris/Preus:dimarts: 9 e / de dimarts a dissabtes, de 21:00 a 22:30 h : 16 e /
diumenges de 19:00 h a 20:30 h: 16 e
Web: www.espaibrossa.com
Telèfon de l' acte: 933 151 596
Observacions:
- Les protagonistes són una àvia i la seva néta que no vol abandonar l'escenari del
passat esplendorós i romàntic de la seva família. Podríem dir que és la renúncia d' una
jove a l'amor i a l'aventura de viure per tal de mantenir l'esperit d'un jardí que
simbolitza la fi d'una determinada manera de viure molt arrelada a l'esperit romàntic.
_. Direcció: Francesc Nel·lo.
- Producció: Brossa Espai Escènic.
- Amb Teresa Cunillé, Nausica Bonnín i Ivón Morales.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA





- 'Un instante en la vida ajena' de José Luis Lopez Linares. 80 min. Espanya, Premi Goya
, 2004 al millar documental.
- Documental sobre la vida de Madronita Andreu, precursora de les documentalistes.
Dona que ve fi Imar part de lc seva vida al principi i mitjans del segle XX. Sense
coneixements específics de cinema, la seva obra es caracteritza per una gran qualitat.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. 'CONCERT PER A VEUS FEMENINES l ARPA' DINS DEL CICLE DEL COR




Lloc: Palau de la Música Catalana. Sant Francesc de Paula, 2.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:30 h / 10 e
E-mail: taguilles@palaumusica.org
Web: www.palaumusica.org
Telèfon venda d' entrades: 902442 882
Fax venda d' entrades: 932 957 208
Observacions:
.. Intèrprets: Anne McMillan: soprano. Magdalena Barrera: arpa. Jordi Casas Bayer:
director.
- Obres de: Schubert, Poulenc, Janácek, Britten i Thomas.
- Organitza: Fundació Orfeó Català-Palau Música Catalana .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horari: dijous a les 17:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 93 35856 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, dins el Centre Cívic Torre Llobeta.
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IEXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES l PINTURES 'LA MIRADA ARDENT'




Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones.
C Camèlies, 36-38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 09:00 a 15:00 h i de 16:00 a 19:00 h divendres: de




Telèfon: 93 285 03 57
Observacions:
- L' exposició es va inaugurar el passat 16 de novembre de 2006.
- Organitza: CIRD .




Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg_ Gràcia, 107 Ir. 08008
BARCELONA
.
Horaris: De dilluns a dissabtes de 10:00 a 19:00 h. Diumenges i festius de 10:00 a
14:30 h
Observacions:
- L'exposició es va inaugurar el passat 8 de novembre.
- Per l'Anna, la fotografia i el fotoperiodisme és un canal per entendre el món i els qui
l'habiten i reconeix que ella es manifesta i s'expressa a través de la Seva obra
documental, a través dels seus reportatges que l'ajuden a valorar i a estimar
profundament els llocs on ha estat perquè, per damunt de tot, I-atrauen les persones i
l'interessa conèixer el funcionament de les societats.
- Part de la seva obra dedicada a investigar el món de les dones a través de la
fotografia: 'dones en un món d' homes', un món dominat pel poder i la potència d' un
canó de guerra. Cinc històries de dones que ens porten als cinc continents: Matriarcats,
Dona i déu, La Mari: història d' un somni, Japoneses: tradicionals i globalitzades, Edat
d' or: flors i violes.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: De dilluns a divendres d'11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h. Dissabtes





- L'exposició es va inaugurar el passat 14 de novembre.
- L' any 2004 l'Ajuntament de Gijón conjuntament amb I' Escola d'Art d' Oviedo
decideixen reunir 70 artistes gràfics de l' Estat espanyot per realitzar una gran
exposició contra la violència de gènere. Us presentem una selecció d' aquests treballs
que reuneixen la creació i el compromís social.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison





Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 Ir. 08008
BARCELONA
Horaris: De dilluns a dissabtes de 10:00 a 19:00 h I diumenges i festius de 10:00 a
14:30 h
Inauguració, el passat 19 d'octubre de 2006.
E-mail: mortiz@barna.ayudaenaccion.org (Montse Ortiz)
Web: www.gencat.net/probert
Telèfon: 93 488 33 77
Observacions:
- Recorregut per diferents àrees on la problemàtica de la desigualtat entre sexes és
preocupant; la pobresa, l'educació, la salut, els conflictes armats, l'economia o els
processos de presa de decisions són només alguns exemples on les dones han estat
històricament i continuen estant, subordinades i discriminades enfront dels homes.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dimecres de 12:00 a 15:00 h / 3 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Gran antològica dedicada a Hermen Anglada - Camarasa que recull totes les etapes de
la trajectòria del pintor, des que va començar, de la mà del seu mestre Modest Urgell,
fins als anys de plenitud.
- Després de la visita guiada, us convidem a compartir l' amistat al voltant d' una taula,
Dinarem al restaurant de Caixa Fòrum, de local ampli i de cost assequible.
- Patrocina: Don-na .







Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 12:00 a 14:00 h / 9 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- L'exposició, que aplega una quarantena de peces provinents de coHeccions públiques i
privades d'arreu del món, posa de manifest com en l'obra de Miró, passa tot a la
vegada.
- Us recordem que a l'espai - restaurant de la Fundació Miró, símbol de modernitat, sí
ens hi acompanyeu, hi podrem dinar.
- Patrocina: Don-na.
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·:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 'TRACTA DE DONES l VIOLACIÓ DELS




Lloc: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-38 bxs.
08024 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 09:00a 15:00 h i de 16:00 Q 19:00 h, divendres de 09:00
Q 15:00 h




Telèfon: 93 285 03 57
Observacions:
- El projecte Sicar (Adoratrius) conjuntament amb el Centre Municipal d'Informació i
recursos per a les Dones (CIRD) inaugura aquesta exposició fotogràfica sobre 'Tracta i
Drets Humans'.
- Recorregut itinerant que té per objectiu informar, sensibilitzar i denunciar per
incidir sobre la realitat del fenomen de la tracta de dones amb fins d' explotació
sexual.
- Organitza: Adoratrius. Projecte Sicar i CIRD.
- Promou: Centre Municipal d'Informaci6 i Recursos per a les Dones (CIRD).
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PREMIS r CONCURSOS




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer Bosch: 33-35.08028
BARCELONA





- Presentació de projectes: projectes culturals que tractin d'alguna temàtica
relacionada amb l'àmbit de la igualtat entre dones i homes.
Bases:
- 1. Les propostes al premi podran ser presentades per dones individualment, per grups
o entitats amb la presentació d'un projecte per a la realització d'un producte. En el cas
de grups o entitats serà indispensable que la meitat, com a mínim siguin dones o que en
portin la direcció.
- 2. Projectes han de ser inèdits i originals. No han d'haver obtingut abans cap premi ni
cap finançament.
- 3. Normes de presentació: els originals es podran presentar fins al 30 d'abril del
2007, per registre, a qualsevol de les OAC (Oficines d'Atenció al Ciutadà) de
I'Ajuntament de Barcelona.
L'OAC del Districte de les Corts és a la plaça Comas 18, de 8.30 a 17.30 hores.
- Sobre tancat núm.1: Memòria i resum del projecte,
escrit en suport de paper.
- Sobre tancat núm. 2: Currículum individual de l'autora o les autores responsables
del projecte i si és el cas del col-lectiu o aSsociació, on no figuri cap nom de qui
presenta el projecte.
- Sobre tancat núm. 3: Tres exemplars del projecte. El format de la proposta és
lliure.
- Sobre tancat núm. 4: S'hi farà constar nom, adreça, telèfon i uno fotocòpia del
DNI de l'autora o autores i membres del grup, indicant la relació amb els
currículums
presentats en el sobre núm. 2.
- A l'exterior de cadascun dels sobres, a més de la numeració corresponent
constarà la inscripció: Premi per la Igualtat de les Corts: 2007-2008 JOVES
CREADORES, així com el títol del projecte.
- La memòria desglossarà: Temàtica. Finalitat. Objectius. A qui es dirigeix. Pla de
treball i calendari. Previsió dels aspectes econòmics. Pressupost marc. Altres fons
possibles de finançament per portar-lo a terme
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- Resum del projecte: Presentació en suport de paper. Ha d'incloure el títol del
projecte, la temàtica de què tracta, els objectius, el pla de treball, el lema. El
resum no podrà tenir més de 10 plenes i menys de 8, DIN-A4, a doble espai (2.100
espais per plana).
- 4. El jurat emetrà la resolucié. inapeHable, en el termini màxim d'un mes i podrà
declarar desert el premi si, segons el seu parer, cap dels projectes presentats
reuneix els requisits suficients.
- 5. Els treballs realitzats amb el suport de l'ajut concedit en aquesta convocatòria per
portar a terme el projecte guanyador seran propietat del Districte de les Corts, que en
farà constar I' autoria en cada cas.
- 6. El Districte es reserva el dret de publicar totalment o parcialment els projectes
seleccionats, guanyadors o no, amb prèvia comunicació a l'autora o autores. Si passats
dos anys el Districte no ha exercit aquest dret, l'autora o autores podran disposar del
projecte.
- 7. Els projectes no seleccionats podran ser recuperats pel seus titulars durant els
tres mesos següents al tancament de la convocatòria. Per fer-ho, s'han de dirigir
Serveis Personals. Passat aquest temps, es quedaran en dipòsit a l'Arxiu documental del
Districte. No es retornaran per co.rreu.
- Lliurament del premi: 20 quinzena de maig
- El jurat serà designat pel Districte de les Corts i estarà format per cinc membres
entre: dones del Districte i de la Comissió per la Igualtat de les Corts, tècniques i
expertes en gènere i especialistes de la universitat.
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Lloc: Oficina di Atenció al Ciutadà de la Plaça Sant Miquel. PI. Sant Miquel, 4. 08002
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:30 a 17:30 h . dissabtes de 09:00 014:00 h
Web inscripcions: http://www.bcn.cat
Telèfon de l'acte: 93 28503 57 (CIRD info)
Observacions:
- La documentació de les Bases estarà disponible partir de 18 de desembre als punts
següents:
- Web Municipal (indicada)
-OACS
- Oficina d'Informació Cultural
- Palau de la Virreina
- Centre d'Informació i Assessorament per Joves
- CIAJ-Casal di Asso'Ciacions Juvenils de Barcelona (Transformadors)
-Institut Barcelona Esports-Sector Serveis Personals.
- Àmbit temàtic de Dones:
- Atenció social: Iniciatives : que incideixin en la prevenció i atenció a les
problemàtiques o situacions de violència ver les dones ilo r-ise di exclusió social;
completin el ventall de recursos; o promoguin projectes de prevenció de situacions
de risc i atenció a necessitats especials i realitats emergents de les dones.
- Promoció social Iniciatives: que impulsin activitats i projectes com a finalitat de
promoure la presència de les dones en els diferents àmbits de la vida pública i
quotidiana; que fomentin I' associacionisme femení; que contribueixin a construir un
model de ciutat a partir de les necessitats i interessos de les dones; o que





,.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I'Hospital de l'Esperança i
les d' Horta-Guinardó a l' Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjúic a "Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ A LA 'I MOSTRA DE GRUPS I




Lloc de presentació del qúestionari i la fitxa: Consell de dones de Barcelona. Av.
Diagonal 233, 4a planta. 08013 BARCELONA.
Horari: de dilluns a divendres de 10 014 h i de 16 a 18 h.




La l Mostra es durà a terme el 24 de març de 2007 amb el lema 'Les Dones fem
Barcelona' (Hor�ri: dissabte de 12 a 21 h).
- L' objectiu de la Mostra serà el de donar a conèixer i despertar l'interès de la
ciutadania sobre les aportacions que fan els grups, entitats i consells de participació de
dones a la nostra ciutat.
- Lloc de la Mostra: Pla de la Seu i Avinguda de la Catedral. 08001 Barcelona.
- Podeu participar a IjEspai dels estands d'entitats on cada entitat podrà mostrar els
seus objectius, activitats, etc. durant tot el dia de la mostra.
- També podeu participar en els estands dels Consells de Dones dels districtes (cada
tècnica de dona del districte ho trebollarà amb el seu consell).
- Altres activitats: mostres dels Principis orientadors del Pla Municipal de les Dones.
L' Acord Municipal contra la violència vers les dones, el Pla Integral d'acció contra la
violència, etc; Tarima on es presentaran diverses actuacions; Espai de la SINERGIA:
mostra de diferents accions, experiències, continguts ... instaHació de Radio Paca i TV
Clot; espai de Coeducació per a nens/es on mares i pares disposaran d'un lloc on podran
deixar les seves criatures per a que juguin, lloc per a nadons.
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- Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils a través del Sector de Serveis Personals
de I' Ajuntament de Barcelona. Impulsada pel Consell de dónes de Barcelona i els
Consells de dones dels districtes .
•:. PRESENTACIÓ DEL TRIMESTRE 'XOCOLATADA QUE FA FREDI' DEL




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. e Santa Fe, 2*LB. 08031 BARCELONA
Horari: dijous de 18:00 a 20:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 35856 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta..
•:. EXCURSIÓ 'UN TOMB PER LA MEDITERRÀNIA (VISITA AL MUSEU




Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av. Drassanes, 1 bxs.08ool BARCELONA
Horari: dijous de 10:00 019:00 h
E-mail: HIPERVÍNCULOmailto:cctorreliobeta@yahoo.escctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 35856 14
Observacions:
- Organitza: Grup de voluntàries del 'Grup de Dones en Forma' (Centre Cívic Torre
L1obeta) .
•:. VISITA COMENTADA AL MONESTIR l MUSEU DE PEDRALBES AMB L'
ASSOCIACIÓ DE DONES PALAS ATENEA
Data d' inici 20/0112007
Data fi: 2010112007
Entrada: Lliure
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Bda. Monestir, 1*15. 08034
BARCELONA
Horari: dissabte de 10:00 h a 14:00 h / Confirmeu l'hora de trobada.
E-mail: palasatenea04@hotmail.com
Telèfon: 932 741060 Hotel d'Entitats / 933 111038 (Magda)
Observacions:







i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: www.cird.bcn.cat
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